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Què és el segell pro - Infància?
En i'actuaiitat a Catalunya molta gent es pregonta: què és ei Segell pro In¬
fancia?, ja que la petita imsfge de la salut pròxima a aparèixer a la nostra terra,
no és coneguda de totbom, com bo és des de fa temps en els P»ïsos Escandinaus,
Alemanya, França, Estats Units i altres,on, amb diferents noms, causa meravelles
ja fa molts anys.
Fou un humil carter. Danés Emar Hoiboë', mort fa quatre anys, qui en 1904,
va tenir aquesta genial idea: crear un segell de 10 cèntims, que, venut iots els anys
fil el mes de Nada), en el moment que tots els cors s'obren a la generositat, re¬
cordaria a tots el que és la tuberculosi i produiria, per mitjà d'una contribució
voluntària i fàcil, sumes acumulades que deurien emprar-se per vèncer la cruel
malaltia i portar ta salut ais infants.
Quan es coneix el mal, ¿no és el diner el nervi de la guerra contra les des¬
gràcies socials que dessolen la humanitat? 1 l'experiència prova netament que la
malaltia s'extingeix a mesura que l'esforç Snancier augmenta. En els Estats Units,
gràcies a'aquest segell, des de la seva implantació, la mortalitat a causa de la tu¬
berculosi ha disminuït en un cinquanta per cent.
La Oeneralitat de Catalunya, s'ha imposat també la tasca de defensar en tots
els seus aspectes ia salut dels nostres Infants i aquest any comença la primera ex¬
periència, creant el Segell pro-Infància. En el mes de desembre i fins als Reis, es
vendrà la petita imafgeiide salut, imatge que serà diferent cada any. Contràriament
a la major part dels segells estrangers similars, el Segell pro Infància simbolitzarà
analgenlilíssima infermera estrenyent entre els seus brtços un infant. El segell és,
doncs, a la vegada, educador i productor de mitjans.
Ei Segell pro-Infància, és únic i nacional: és l'únic que deu ésser venut ofi¬
cialment en públic i que està sotmès sota i'alt patronatge del Govern de la Oene-
raiitat¡;de Catalunya.
Ei Comitè Directiu Central del Segell pro Infància, organitza la venda en
forma general|i d'acord amb les seves directrius, a través d'un esforç de publici¬
tat facilitant als Comitès Locals la venda de segells necessaris dintre les possibili¬
tats de|col*!ocacíó, així com del material de propaganda.
A cada comarca s'ha creat un Comitè Comarcal i a cada població important
on Comitè Local de venda del Segell pro-Infància, sota els auspicis dels seus res¬
pectius Alcaldes i de les personalitats de més relleu de la població.
Aquests Comitès es composen de totes aquelles persones que poden tenir
Qna relació directa amb el públic: Professors, Premsa, Ràdio, Societats, etc., i tols
•quests voluntaris són els animadors de la vend*; ells s'encarreguen de buscar i
convèncer els futurs venedors, indicant-los hi els mètodes a emprar per a la col-
iaboració eficaç del segell, mètodes que varien fins a l'infinit i que depenen abans
que tot del zel i de i'enginy del venedor.
El Segell pro-Infància, serà presentat en dues formes: en carnets de 20 se¬
gells al [preu de 5 cèntims cada un, o sigui, 1 pesseta ei carnet i en fulles de 100
segelis, o bigui, 5 pessetes cada fulla.
La primera forma va destinada al gran públic i la segona a les adminístra-
dons. Banques, Comerços, Entitats oficials o particulars, etc.
Solament a França, durant set anys, s'han venut 953 milions de segells que
hm produït la suma respectable de 90 milions de francs, net de benefici i els seus
resultats han estat tan positius com ho demostra el fet que a París la mortaldat,
folament a causa de la tuberculosi, ha disminuït de 5, 2 a 2, 3 per cent; és a dir,
ana economia en aquella capital de 8.300 vides humanes l'any.
Creiem que de moment, aquestes xifres són bastant eloqüents per estimular
els catalans a comprar tots el mt jor nombre possible de segells.
Un Ministre francès deia: cAquest segell obtindrà la victòria per vèncer la
tuberculosi, quan la humil imatge, venuda cada fi d'any, serà la contribució vo¬
luntària de tot un poble compenetrat del seu deure social, contra els estralls de la
terrible plaga».
Es necessari que la profecia d'aquest Ministre sigui prompte una realitat i bo
aerà si tothom comprèn, propaga i adquireix el Segell pro-Infància.
A. Alier i Torrents
El futur Ajuntament de
Mataró segons la nova
Llei Municipal Catalana
La llei municipal catalana, en la part
•provada pel Parlament de Catalunya
que serà la base de les properes elec¬
cions municipals, comporta un nou sis¬
tema electoral i uisa nova organització
^s Ajuntaments.
Les eleccions municipals es faran per
seccions, el conjunt de les quals for¬
marà un Col'legi únic, és a dir que no
hi haurà, com abans, candidatures per
cada districte, sinó llistes del total de
reg'dcrs a elegir, les quals es volaran
en totes les seccions indistintament.
No serà vàlids cap combinació de
noms, ja que no es votaran candidatu¬
res com abans, sinó paperetes numera¬
des que correspondran a les llistes pre¬
sentades a la Junta del Cens i oficial¬
ment proclamades.
Votaran els homes i les dones que
tinguin des de 23 anys per amunt i fi¬
gurin a les llistes electorals.
L'Ajuntament de Mataró estarà for¬
mat per 24 regidors. En les primeres
eleccions, que es celebraran el dia 17
de desembre caldrà elegir de bell nou
tot l'Ajuntament, o sigui els 24 regi¬
dors.
Podran resultar elegits regidors de
tres llistes diferents. Correspondrà la
majoria, o siguin 16 regidors, a la llis¬
ta que obtingui él major nombre de su¬
fragis. A la llista que segueixi a la pri¬
mera en nombre de vots, li seran adju¬
dicats 6 regidors. Finalment a la llista
que segueixi a la segona altres dos re¬
gidors.
O sigui el total de regidors a ele¬
gir: 24.
La majoria tindrà així 16 regidors i
les dues minories plegades, 8.
Per éiser elegit regidor caldrà haver
obtingut almenys un 10 per cent del
nombre de votants.
L'adjudicació de llocs dintre de cada
llista es farà per l'ordre d'inscripció
dels candidats. Cada llista o papereta
serà un vot i serà llista de majoria la
que reuneixi més paperetes electorals.
La diferència de vots entre els membres
de cada una de les llistes no seran tin¬
gudes en compte, i si només una part
dels membres d'una llista han de que¬
dar elegits, ho seran per ordre de la
seva col·locació. Això vol dir que serà
completament inútil esborrar i afegir
noms a una candidatura en el moment
de votar. Es pot donar el cas que el
darrer candidat de la llista hfgl estat el
que sómi més vots i, amb tot, serà ele¬
git el primer candidat encara que l'ha¬
gi esborrat tothom de la candidatura.
Cap candidat no podrà figurar en més
d'una llista.
No hi haurà mai eleccions parcials
per mort, canvi de veïnatge, incompati¬
bilitat d'algun regidor, etc. Els candi¬
dats d'una llista que no resultin elegits
quedaran proclamais suplents per subs¬
tituir els llocs de regidors vacants, efec¬
tuant-se la substitució pel mateix ordre
en què els candidats figurin a les llistes
i proveint-se sempre tota vacant de re¬
gidor per un suplent de la mateixa llis¬
ta del que ha donat lloc a la vacant.
Per aquests efectes de substitució, les
llistes podran contenir més noms que
els elegibles pel nombre total dels llocs
de majoria. Així si per majoria han de
eixir 16 llocs, la llista en podrà conte¬
nir fins a 24, amb el ben entés que el
màxim que poden ésser elegits és de
16. Els altres restaran disponibles com
a suplents.
Els diputats al Parlament de Catalu¬
nya, de més a més, podran ésser regi¬
dors. L'acceptació del càrrec, però, no
tindrà per ells caràcter obligatori.
L'Ajuntament serà regit i administrat
per una Comissió de Govern, ia qual
serà elegida entre els regidors en l'acte
de constitució de l'Ajuntament. Aquesta
Comissió estarà formada per quatre
regidors, a més de l'aicalde president.
Les vacants de regidors de la Comis-
sió de Govern les cobrirà inTerinameiít
la mateixa Comissió fins a la primera
sessió plenària del Municipi. Els càr¬
recs de regidors de la Comissió de Go¬
vern podran ésser remunerats. El sou
eI[Gxarà l'Ajuntament.
L'Alcalde, segons l'article 30 no cal¬
drà que sigui regidor, és a dir, que hagi
anat al Municipi elegit per sufragi.
L'Ajuntament podrà elegir l'Alcalde
d'entre els veïns, «sempre que ho con¬
sideri convenient a les necessitats de la
Corporació Municipal». Cal només re¬
collir les tres cinquenes parts de vots
dels regidors. Ei càrrec d'Alcalde, po¬
drà ésser remunerat com el de regidor
de la Comissió de Govern. Representa¬
rà la Generalitat mentre aquesta no tin¬
gui delegada l'autoritat local en una al¬
tra persona.
Et Pie de l'Ajuntament podrà en tot
moment, destituir en part o totalment
les persones a qui hagi conferit els càr¬
recs d'alcalde, alcalde segon 1 tercer i
regidors de la Comissió de Govern.
NOTES POLITIQÜES
El Parlament espanyol
El nombre de diputats proclamats
La situació parlamentària a la vigília
del segon torn electoral és el següent
segons dades oficials:
Dretes
C. E. D. A 83
Agraris 35
Nacionalistes bascas .... 12
Tradicionalistes >5
Renovació Espanyola. ... 21
Independents de dreta ... 13




Republicans conservadors. . 14
Independents 6
Liberals demòcrates .... 9
Progressistes l









Total. . . 66
Total proclamats. . . 379
El nombre de diputats
que s'hauran d'elegir demà
Demà s'anirà a la segona volta per a
cobrir les minories 1i les Balears (2
llocs), Burgos (2), Guadalajara (1) i Za¬
mora (1).
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Cal repetir l'elecció demà, per no ba*
ver arribat cap diputat al quòtum neces*
sari, a Alacant (11 llocs), Castelló (6),
Còrdova (13), Huelva (7), Madrid, capl-
tal.|(I7), Madrid, provincia (8), Màlaga,
capital (4). Màlaga, provincia (8), Múr¬
cia. capital (4), Múrcia, provincia (9),
Ceuta (1) i Melilla (1).
Falten per elegir 94 diputats 1 hi hau¬
rà segona volta a setze circumscrip¬
cions.
Segons aquestes dades, la futura
Cambra constaria de 473^membre8.
Les eleccions per a regidors
de Catalunya
Reunió al Centre Republicà Federal
Per tal de tractar de l'<Orientació a
seguir en la propera lluita electoral»
aquest vespre a les 10 el Centre Repu¬
blicà Federal (adherit a Esquerra Re¬
publicana de Catalunya) celebrarà re¬
unió general extraordinària.
Acció Catalana de Mataró
Acció Catalana hi convocat una re¬
unió general per a avui dissabte, per
fixar la seva posició davant les prope¬
res eleccions a regidors.
IllK IllDm Slllllll
del turroner F. Mira
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
Una conferència de Jo¬
sep n." Farré i Moregó
Demà a un quart d'una del migdia
tindrà lloc en la Sala Cabanyes l'ober¬
tura del cicle de conferències d'educa¬
ció social-cristiana que com cada any
per l'Adven^, organi'z» el Circol Catò-
1 c d'Obrers.
La primera conferència ha estat con¬
fiada al Doctor en Dret, senyor Josep
M.' Farré i Moregó el qual descabde¬
llarà el suggestiu tema «Catolicisme i
Ciutadania».
NOTES DEL M U N I Cl P I j ELS ESPORTS
La sessió d'ahir j Atletisme
En la segona votació pels càrrecs de tinents d'alcalde no ¡ p®* vi.è Cross Social del Uyetània
s*obté tampoc el número de vots necessaris i continuen els ® oroves atiètioues
mateixos interinament. Un altre debat sobre l'hora de les
sessions, amb noves i grolleres intervencions del públic.
TEATRE BOSC
DISSABTE l DIUMENGE









A les 10'20 entren al Saló de Sessions
l'Alcaide senyor Llavlna i els regidors
senyors Fradera, Novelles, Masriera,
Puig, Recoder-Fàbregts, Monserrat,
Biayna, Torres, Anglas, Rosseiti, Abril,
Esperalba, Cabanyes, Recoder Esquer¬
ra, VInardeil, Comas 1 Rabat. Més tard
entrarà ei senyor Cantó.
Al públic força gent, no tant però
com en la sessió passada. Ei Secretari
llegeix l'acla. S'apiova.
Segona votació per a designar
els tinents d'Alcalde
Es passa a votació novament els càr¬
recs vacants de tinents d'Alcalde, obte¬
nint vots els mateixos senyors de la set¬
mana passada, no arribant però el nú¬
mero de vols necessaris per exercir-lo
en propietat. Caldrà, doncs, repetir al¬
tra vegada la votació.
Després hom quedi assabentat d'uns
oficis de l'Administració de Rendes Pú¬
bliques detallant l'import que han de
satisfer les cases S. A. Asensio, Filatu¬
res Vinyes i Filis d'A. Fàbregues.
L'hora de les sessions
Signada pel senyor Abril és presen¬
tada una proposició recordant un acord
del mes d'abril últim en el qual es feia
constar que si es reintegraven als seus ,
llocs les minories federal i socialista es |
tornarien a celebrar les sessions a les j
nou del vespre, el dimarts de primera I
convocatòria i els dijous de segona. |
Ei senyor Abril la defensa en els ma- |
feixos termes recordant que sempre j
s'han celebrat les sessions al vespre. I
El senyor Rossetti es suma a la pro- |
posició i demana es contesti amb raons. !
El senyor Vinardell recorda que ja re- |
caigué acord en la sessió passada en la
qual tingueren de suportar insults i pa- |
raules ofensives. El senyor Comas amb |
el lèxic fi, pulcre i extremadament ex- |
quitit a q.ue ens té acostumats, defensa
la proposició; parla de coaccions i de
que s'ha mobilitzat la guàrdia civil, de¬
dica unes floretes a la premsa «prosti¬
tuida» i acaba declarant que si no s'ac¬
cepta, no faran més acte de presència a
les sessions.
El senyor Rossetii intervé novament,
aquesta vegada amb un discurs que va
allargant-se, tot el qual està destinat a
exposar les raons amb que apoien i
mantenen la proposició; demana tornin
les coses al seu lloc i es facin les ses¬
sions a la nit en atenció als set o vuit
regidors obrers que no podrien venir i f
per a donar facilitats al poble que vol |
fer-se càrrec de ia cosa pública, ja que |
la premsa ell no la considera imparcial. ^
El senyor Monserrat celebrà la for¬
ma amb que s'han expressat els senyors
Abril i Rossetti, però recorda que é3 ja
una cosa tractada i que l'oferiment a
que han ai'ludit fou fet ara fa 7 mesos,
sense que fos escoltat fins ara que fal¬
ten poquísaimes setmanes per acabar.
Intervenen novament els senyors
Rossetti, Abril, Comas i Vinardell, in¬
sistint novament en defensar cada un la
seva posició. Després es passa a vota¬
ció l'urgència i és rebutjada per 13 vots
contra 6. Passa, per tant, a ia Comissió.
En el transcurs d'aquest debat una
minoria del públic s'ha manifestat tam¬
bé ovacionant als senyora Comas i Ros¬
setti i xiulant i insultant als del camp
contrari que gosaven parlar. Al titilar¬
nos d'incorrectes el senyor Vinardell,
han protestat amb mots gruixuts, insul¬
tants i grollers que, per decència, ens
abstenim de consignar. Aquell «incor¬
recte» ha produït també unes noves i
curtes intervencions de protesta dels
senyors Comes i Rossetti.
Despatx oficial
Liquidat el debat, es passa al despatx
oficial, aprovant-se: Dues relacions de
jornals setmanals que pugen 6.011*27
pessetes; quatre relacions de factures
de diferents departaments; concedir els
permisos d'obres sol lidtats pels se¬
nyors Taberner, Fullerachs, Castells,
Míjó i Gas de Mataró i la liquidació de
plus vàiua corresponent a uns terrenys
del senyor A. Genis.
La Comissió de Foment presenta un
dictamen per a construir voreres amb
llosetes hidràuliques a comprar a les
cases Coll i Boada, en el carrer ciuta¬
dans (Beat Oriol) i utilUzir les lloses
que actualment hi ha, per construir un
tros llarg de vorera del carrer d'iluro.
Ei senyor Anglas observa que no hi
veu ei repart dels propietaris i demana
quedi damunt la taula. Hi queda.
La d'Hisenda en presenta una altra
sobre una transferència de crèdit. Ei se¬
nyor Rossetti fa constar que ell se n'in-
beix per no haver estat aquest últim
temps en el Consistori. Amb lot, però,
s'aprova.
1 la sessió es dona per closa imme¬
diatament. Els senyors Abril, Anglas,
Comas, Torres i Esperalba havien ja
sortit durant la lectura dels úllims dic¬
tàmens. La resta de regidors ho fan ara,
mentre del públic encara gosa sortir-ne
algun raquític xiulet.
proves atlètiques
El passat diumenge tingueren iloc rn
ei camp del C. E. Layetània diferents
proves d'atletisme per tal d'entretenir al
públic que s'hi cor,gregà per a presen¬
ciar la sortida i arribada del Vl.è Cross
Social del Layetània, donant el resultat
que segueix:
l.er, Grau Cot (campió social), 33 m.
36 s.
2.on, A. Pera; 3.er, J. Thos; 4.rt, P.
Cot, també hi prengueren part López i
Giménez, de l'Ateneu Arcnyenc (d'A-
renvs de Mar), classificant-se en aquest
ordre.
Els resultats de les proves atlèiiques
tenen molt que desitjar, per bé que si
mirem %1 dia que feia, algunes d'elles
foren bastant acceptables; amb tot és
d'agrair la bona voluntat en actuar de¬
mostrant a i'aflció bastant nombrosa ia
I bona voluntat que impera per l'esport
en els atletes Itystans.
Els resultats foren:
60 m. llisos: l.er, Jané, 7 3-5; 2.on,
Cabús; 3.er, Arnó; 4.rt, Pons.
Disc: Farinyes, 34 56; 2.on, 30 m.;
3.er, Nonell, 26'20; 4.rt, Pons, 24'80;
5.è, Cabús, 24'26.
Pes: Farinyes, 10*45; Pons, 8'94; 3.er,
Riguai, 8 60; Jané, 8'40; 5.è, Bombardó,
8'35; 6.è, Nonell, 8'25.
Altura: Bombardó, l'55; Farinyes,
l'50; Jané, l'40.
800 m. llisos: Nonell, 2 m. 17 3 5 s.;
2.on, Pons.
Relleus 4 x 200: Cabús, Nonell, Bom¬
bardó i Jané, 1 m. 49 s. 4-5 (rècord ba¬
tut, antic 1 m. 56 s.).
En aquesta jornada actuà Farinyes,
del Barcelona, sense però que les seves
marques diguin molt a favor d'ell, igual
que Bombardó amb salts d'a'çida.
Destacà l'actuació del novell atleta
Arnó en esprint, doncs si s'entrena I té
perseverança dintre de poc serà un dels
millors esprinters locals, doncs sols en¬
trà 3 metres darrera Jané i aquest no
feu pas molt mala marca; Nonell també
excel·lí i fou potser el qui millor es
comportà, puix efectuà la cursa dels
800 bastant bé; els demés, Jané, Cabús,
Pons i Riguai, amb aquest ordre, tam¬
bé compliren.
Wikoff
I Campionat d'El Maresme i IH de
Mataró de Cross-Country
Organitzat per la entusiasta entitat
Iris Atlètic Club, tindrà lloc el pròxim
diumenge, dia 10 del corrent, el I Cam¬
pionat d'El Maresme i III de Mataró de
Cross country, per al qual es preveu.
Qiiiai pu I lilalties de Ii Pell i Tnituiat del Bi. lUlMDr* IJiiiAu
Tractament ràpit i no operatorl de les almorranes (mprenes)
Cvacló de les «úlcerea (llagnes) de lea cames» — Tota ela dimecres I dlnincn-
tea, de 11 a 1 : — : CARRBR DB SANTA TBRBSA. SO : — : MATARÓ
NUVIS
E!s reserva hora
LiA PREFERIDA DE TOTS
EA QUE iVlÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 - MATARÓ
OîARI 0£ MATARÓ 3
davant Ies no fcfes que venim rebent,
un esclatant èxit.
La inscripció, ja nodridíssíma, estarà
oberta fins el dia 9 a les nou de la nit.
A més dels clubs locals, han estât de«
manats llocs per diferents grups atlè¬
tics forasters.
La llista de premis, que seran expo>
sats en alguns establiments de la ciutat,
és realment brillanlíssima. S'han rebut
copes de la Societat Iris, Regiment de
Artilleria, Iris A. C., Sr. Joaquim Bil-
beny, Sastreria L'Ancora, i de diferents
entusiastes* i penyes. També han ofert
premis les cases Pinyol, Tria, Colomer,
Serras i vàries medalles. En conjunt,
més de vint premis. A més, les cases
j^an i Enrich oferiran a tots els corre¬
dors productes de la seva especialitat.
En notes successives, anirem donant
detalls d'aquesta important prova que,
com deixem dit, ha despertat gran en¬
tusiasme entre els adeptes de) Cross.
Futbol
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Demà, a les 9 30: Penya Iñesta (pri¬
mer equip) U. E. Mataronina (reserva).
Equip de la Penya Iñesía: Pérez, Rie¬
ra, Genové, Sala, Rodríguez, Fàbregas,
Sera, Xaudaró, Morros, Serrano i Mas-
siguer. Suplents: Pérez II, Paredes i
Ibran.
Equip de l'U. E. Maiaronina: Badia,
Guardia, Panadero, René, Bisyna. León,
Torres, Estatuet, Roig, Morell i La Ro¬
sa. Suplents: Hipòlit i Llobet.
Tarda, a les 2'50: Campionat Ama¬
teur de Catalunya. S. C. Lloret - U. E.
Mataronina (primers equips).
Equip de l'U. E. Maiaronina: Valide-
peres, Puig I, Canadell, Puig II, Ale¬
xandre, Güill, Maníncz, Ferret, Casals,
David i Bernis. Suplent: Guàrdia.
CAMP DE LiLURO E. C.
Demà, s les 2'45: C. D. Espanyol
Amateur - liuro (segon equip).
Equip de i'iiuío: Tarrós, Thos, Toll,
Pérez, Villar, Nogueras, Gregori, Cer¬
vera, Castei à, Mestres i Euras. Su¬
plents: Torres i Francisco.
Delegat: Sr. Isern i Coll.
CAMP DEL C. E. MANRESA
Demà, a les 2'45: Campionat català
de 2.® categoria preferent. Iluro-Minre-
fia (primers equips).
Equip de l'I'uro: Banús, Borràs, Ju¬
lio, Veia, Mariages, Pi, Orts, Palome¬
ras, QsrcI», Judici i Orriols. Suplents:
Mas i Terra.
.
Delegats: Srs. R'gan i Peig.
Hora de soriids: a les vuit, de l'estat¬
ge social de l liuro.
El Campionat nacional
de Lliga
Demà a la tarda entre altres partits,






de 2.^ categoria preferent
Demà a la tarda només es celebrarà
e! partit Manresa Furo, que fou suspès




de 1.® divisió (2.n grup)
Els partits per a demà al mati
Barcelona — Hospitalet
Laietà — Badalona
I uro — U. C. de Joves
CAMP DE L'ILURO B. C.
A les 9'30 i 10'30, U. C. de Joves-Ilu-
ro, segons i primers equips, respectiva¬
ment.
Segon equip de TTuro: Roldós,
Duch, Costa, Montasell, Mauri, Roig i
Junqueras.
Primer equip de 1 lluro: Canal, Cor¬
don, Arenas, Raimí, Ginesta i Xiviüé.
"LA URBANA' 'L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accident-; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, trebles i ¡mmoblcs.
Direcció particular a Barcelona: ¡ULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praL
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Si^lCLlTIS
per a íoíhom
Les \mmi iQiinüaiiles "Xerroi"
la dels asos ospaoyols "Orbea"
— I altres des de i yS pessetes —
Esports de Neu s
Una nova entitat ;
Amb el nom de Club d'Esquí Mata¬
ró s'ha cons'ti'uïí definitivament a la |
nosira ciutat una entitat destinada ex- j
clusivament a fomentar els esports de 1
alta muntanya i particularment el de i
l'esquí.
Aques'a enlitai qae comença a ac'uar !
amb molla empenta sota l'impuls d'un
nombre considerable de socis, car so- !
brepassen ja els 63, es proposa com a f
primera gesiió bàsica, ftclHlar i'aproxi- |
macíó a la neu organitzant una excur- |
Sió setmanal amb autocar a Núria o La 1
Molina durant tota la temporada d'hi- |
vern. Així que ens anem assabentant j
dels detalls d'aquestes excursions ho |
anirem pubiicsni. De moment podem 1
avançar que s'espera ja per part d'un |
gran nombre d'associats atnb moit de
entusiasme, la celebració de la primera I
sortida que probablement tindrà lloc el f
proper diumenge dia 10. |
Saludem entusiastament a aquesta |
nova entitat que està destinada a ésser I
un veritable planter d'aficionats al no- I
ble i saludable esport de l'esquí, desit- |
jant-los una vida llarga i Qoreixent. |
Boxa I
Per a la gran vetllada de dimarts ¡
al Cinema Modern I
I
Hi ha moUa animació aquests dies a 4
la Sala Teixidó degut ais forts entrena- !
ments a que estan sotmesos els repre- |
sentants de Mataró en aquesta gran vet- |
liada. I
Tols els ma-aronlns confien amb les |
seves vic'òries, inciús cl diminut L'o- |





Avui i demà, es projectarà un ínteres-
Sint programa de pel'lícules, en el qual
destaca la magnífica producció «El sol¬
tero inocente», genial interpretació de
Maurice Chevalier i el més petit deis
artistes cinematogràfics. Baby Leroy.
Cinema Modern
Avui i demà: «Como lu me deseas»,
crescló de Greta Garbo; «La mujer pin¬
tada», per Spencer Tracy, Peggy Shan¬
non, Raul Rouiien i William Boyd; i la
còmica «Mercado a lo Hollywood».
Cinema Gavarra
Programa per a avui i demà: «La
oculta Providencia», per B. Davis i G.
Arüss; «Yo de die y tu de noche», per
Kathe de Mrgy i Wüíy Friíscb; i la cò¬
mica «Bosco entre fieras».
Sala Cabanyes
Círcoi Catòlic d'Obrers
Demà; ai punt de dos quarts de cinc
de la tarda, la Secció Infantil represen¬
tarà la bonica comèdia en un acte «L'úl¬
tim anglès». Tot seguit l'admirada Sec¬
ció Dramàtica d'aquest Círcol posarà
en escena una de les millors produc¬
cions de l'escena ca ò'ica, deguda a la
ploma d'En Josep Got i Anguera, «In¬
capacitat». El repartiment ha. estat fet
amb tota cura i és d'esperar una inter¬
pretació fidel, tal com ens té acostumats
aquesfa Secció DramàUcs.
Foment Mataroní
Demà, a tres quarts de cinc de la tar¬
da, sessió de cinema totalment sonor,
,r .3- projeci&nt-se el drama policíác «Dela-
cap combat, se sent mo^nptirnirilr Hi» ^ ' '' ' magnífics produc-
Fet també ensfp^e^fíí^ pc(5ítUt¿A^¡ni alma», pel cèlebre
Esteve 1, que Bl^lrfra^à cada combat J tenor irlandès JoSn Mc. Ccrmsck, i la
que va milloríi», no vol ésser meíiys 'i peHícula còmmalen dues parts «La
que els seus cQ-eau|pi^rSr;Estçyí|:^in3^ gg;a|^ldllfe01it|».
drà amb Ferre|_w2^difícii„jsà^ Círcol Tradicionalista
de sortir ne guanyador es podria opo
ssr sense miraments al campió Fenoy. ]
Trínxer també creu que guanyarà, ;
però aqursía vegada farà els possibles ;
per assolir la vicfòria abans del límit, |
tot i reconeguení que Corrzo és un di- ?
íícil adversari. I
En qusnt a Rudo'f Dí z espera amb |
desig arribar al dimarts per a fer els i
possibles per gusnyjr també absns del j
limit ai dur Perea, que es presentarà |
en magnífica forma puix fa uns quinze i
dies que es prepara solament per aquest s
combat. I
Per tal de que to hom pugui veure la |
brillant forma amb que es troben els |
boxadors de la Sa'a Teixidó, demà de !
onze a do z; del matí es fsran els en- |
trenaments públics, amb entrada gra- 3
tui a, en l'esta ge de la Sala Teixidó, |
carrer del Parc, núm. 12. i
ABRICS
PER A SENYOR I NEN
EXTENS ASSORTIT
E. mM% M4TAR<>
Demà diumenge la Secció Dramàtica
d'aquest Círcol posarà en escena l'obra
en tres actes i en vers de Frederic So¬
ler (Pitaña), «Lo Contramestre».
Notes Religioses
Diumenge I d'Advenf. — Sant Fran¬
cesc Xavier, cf., i Santa Magina, mr.—
(I. B)—Es pub'ica la Butlla de la Santa
Croada.—Es tanquen les vetacions.
Dilluns: Sant Pere Crisòleg, b. i Sant
Bernat, b. i cardenal, i Santa Bàrbara,
vg. i mr.
QUARANTA HOREi
Demà continuaran a les Capuixines.
BasHiea parroquial án Sania rêanu.
Demà diumenge, missa cada hora, de
les 5 fins a les 10, les últimes a des
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 6'30,
Set diumenges (II); a les les 7 30, no¬
vena a les Santes; a les 8'30, missa de
les Congregacions Marianes; ales9'30,
missa d'infants; a les 10 30, missa con¬
ventual cantada; a les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecismr ;
a dos quarts de 7, visita espiritual a !a
Verge de Montserrat i comer.çiment de
la novena a Sant Francesc X'vic; a
tres quarts de 7, novena a la Verge de
la Medalla M raculosa, Trisagi marià
cantat pel poble, sermó pel Rnd. P.
Manuel Benimelis, C. M. F., cant de la
Salve i veneració de la Santa Medalla.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expialòria fa¬
rà celebrar missa en sufragi a les Ani¬
mes del Purgatori.
Parròquia úè Sani Joan i Sani ¡êup.
Demà diumenge, a dos quarts de 7.
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (VI); a
les 8 missa de Comunió general du¬
rant la qual hi hiurà un punt doctrini);
a dos quarts de 9, homilia; a les 10, ofi¬
ci parroquial amb assistència dds in¬
fants del Catecisme; a un quart de .11,
publicació de la Butlla; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
a les 7, exercici de les 40 Avemaries,
trisagi marià i via-crucis.
Dilluns, a dos quarts de 7, missa i
exercici a les Animes del Purgatori.
Capella de Sant Simó.—Dtmk, diu¬




fiseoles Pies de Mataró (Sta. Aana^
Observacions dei dia 2 desembre 1P33
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Aitnra llegida: 757 3—755 5
Temperatara: 115—12'
Alt.redaïda: 756 1—754 4


























bala! del teli T - T
Üdsi és Is Sir: 0 — 0
b'oliiervadtr L. M.
Demà a dos quarts de do'ze del ma í
el Sindicat Agrícola de Mataró i litoral
tindrà una reunió en el seu estatge so¬
cial per tractar de diferents assumptes
agrícoles.
Demà a les onz» Jaume Mirsvitlles
donarà una conferència en ei Cinema
Qjyarre, organifzsda pe! B. O. C.
—S'apropa Nadal. A un dels apara¬
dors de La Cartuja de Sevilla han fet
l'scostumada aparició les figures, case¬
tes i naixements per pessebres, com
també una gran variació de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar
per la Riera solament per veure ho.
L'Escola Dominical de Nostra Se¬
nyora del Carme de la Parròquia de
Sant Josep, ínstaMada provisionalment
en el Col·legi de les Religioses Con-
cepcioniates, celebrarà, a. D., demà»
dia 3, a les 5 de la tarda, solemnement
la repartició de premia a les joves obre¬
res que assisteixen totes les festes a d-t
centre veritablement cultural.
Hi queden convidats a l'esmentat ac¬
te els proiectors de l'Escola i famílies
de les alumnes.
i. VaUmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Moins, 18-Mataró-Telèf®n 264
Hores de desoatc: De JO a 1 de 4a?
Dissabtes, de Î0 a I
Intervé subscripcions a eraiasioag I
compra-venda de valors. Cupons, gíroi
P'èstecg amb garanties íí'eteclea Llegí»




lAclllifàdA per 1'Agencie Pebre per conlerònclee lelefôiilgiies
Barcelona
»30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estai del temps a Catalunya a les vuit
lïores:
Persisteix la nuvo'osltat a tot Catalu-
nya plovent a la vall del Segre i Giro¬
ní i registrant-se fortes boirades al pla
de Bsges, Priorat, Ribes i Lleida.
Temperatura mínima a Capdella, 2
graus sota zero. A Ndria, la mínima ha
estat de on grau sota zero, existint un
gruix de neu de 33 centímetres.
El senyor Macià refredat
A la Generalitat han facilitat una nota
o« es dóna compte de! viatge del Pre¬
sident a les comarques gironines dam-
niBcades per les últimes inundacions.
El senyor Macià va arribar a dos
quirls de do ze de la nit i per trobar-se
refredat s'ha vist ob igat a suspendre el
viatge que tenia projectat a Tarragona.
Nomenament
Ei Butlle'í de la Generalitat d'avui
publica un decret nomenant el senyor
Emili Oller Solà president de la Comis¬
sió arbitral per a reso'dre els conflictes
de la terra en els districtes de Mataró i
Arenys.
Auguris que no es compleixen
Malgrat ets auguris optimistes d'ahir,
la vaga de tramvies continua igual. Fins
al migdia no es tenia no'.ícia de cap in¬
cident.
Com que el senyor Selves no es tro¬
bava al Govern civil, els periodistes que
fan informació en el dit centre, han anat
a la Generalitat on han estat rebuts pel
senyor Selves, els quals els ha dit que
no els podria dir res flns a les vuit del
vespre.
Preguntat sobre altres qüestions el
senyor Selves s'ha tancat en un mutis¬
me absolut.
Detencions
Els agents de la brigada social han
detingui a Lluís Veron i Miquel Agapi-
to Fernández, montador i eprenent de
montador electricistes, dels quals se'n
tenia sospites d'estar complicats en la
col·locació d'explosius en els transfor¬
madors elèctrics.
L'atracament del dissabte
A un quart d'una s'ha aturat un auto,
marca Studebiker, que ja s'ha fet cèle¬
bre en els atracaments, davant de la
casa número 203 del carrer de Calà-
bria, on hi té el despatx la casa Ernest
Mayeserof.
Del cotxe han baixat set individus ar¬
mats de pistoles els quals entrant a la
porteria han fet posar mans enlaire el
porter i el sereno del barri que estava
fent el cobrament setmanal.
Entrats als despatxos i després de fer
posar el caixer i la seva ajudanta mans
enlaire i de cara a la paret, han inutí-
)i zit el timbre d'alarma i s'hin apode¬
rat de 5.000 pessetes que hi havia da¬
munt una taula per a pagar el setmanal
i de 600 pessetes que hi havien a la
caixa.
En aquest moment ha entrat el germà
de l'amo i li han fet donar la cartera,
on segons ha declarat hi poitava 400
pessetes.
Comè] el seu fet els atracadors han
fugit utili zint el co xe que havien dei¬
xat a fora.
Dels incidents entre
els Escamots i la F. A. I.
Aquest matí ha declarat davant del
Jutjat, Viriat Milanès, el qual s'ha ratifl-
cat en totes les declaracions sobre el
segrestament i maltractes que assegura
va ésser víctima.
Una bomba
En una barcassa ancorada en el moll
del Vulcano, prop del lloc on ahir









9 h. 30 m.
La cSATA TEIXIDÓ» presenta aquesta sen¬
sacional vetllada amb els següents combats;
1. - Combat a 5 r. de 2 m. (pesos mosca)
Iwlovet - Lo-ente
s. T. B.C. de S.
2. - Combat a 5 r. de 2 m. (pesos gall)
Cutlet - a'iQué
s. T. B. C. de S.
3. - Combat a 5 r. de 2 m. (pesos ploma)
Esteve 1 -- Leonurt
s. T. B. CdeS.
4. - Gran revenja a 5 r. de 2 m. (pesos lleugers)
Corâzo «» R. Trînxer
B. B. C. S. T.
5. - Cran corn, revenja a 10 r. de 3 m. p. mitjos
RUDOLF DIAZ
qui tan bona Impressió causà dav. Perron. S.T.
P E R E A
Finalista Cinturó Barcelona. Guanyador de
M. Fort i Coscuela i nul amb Díaz. B. C. S.
6. - Gran combat a 5 r. de 2 m. (pesos ^osca)
Esteve II Ferrer
s. T. B. B. C.
J. R. Minguell I farà entrenament públic
PREUS: Ring files 1-2 4 pies:, 3-4-5, 3 pies:, 6-7-8-3 i 1.® fila pri¬
mer pis, 2 pies. General, r25. Alumnes S. T. i Militars U'75 pies.
Sixe hi descobert una organilzició
clandestina comunista i focialisfa pro¬
cedint a la detenció de varis dels seus
militants, entre els quals n'hi ha un ano¬
menat Rolf qae hores més tard va pen-
jar-se a la seva cel·la.
L'Agència Berlinesa diu que els ru¬
mors sobre mals tractes a Rolf, a con¬
seqüència dels quals decidí suicidar-se
són pura llegenda.
Reducció de la producció
de teixits de cotó
NOVA YORK, 2, — El senyor John¬
son, director de la N. R. A. anuncia
que l'indústria cotonera textil ha apro¬
vat una reducció del 25 per cent en la
producció de leixits de cotó per al mes
de desembre. Aquesta reducció s'apli¬
carà a toies les unitats del Codi tèxtil.
El mercat de Manxúria
X4NG XUNG (Minxúria), 2.—Un
gran nombre de comerciants britànics,
alemanys, francesos i belgues htn arri¬
bat a diverses places d'aquest país per
a tractar de col'locar els seus produc¬
tes, amb ei qual va intensiflcant-se el
comerç del nou Esta .
Estranger
& tarda *
Vaixeli espanyol en perill
MARSELLA, 2. — L'estació de Fish¬
guard, Anglaterra, anuncia haver cap¬
tat un TSF del vapor espanyol «Glo¬
ria» demanant auxili per Irobar-se en
mala situació.
El vaixell diu trobar-se a 52 15 m.
Nord per 5,15 m. Oîsf.
Imponent temporal a Sicilia
AGRIQENTE (liàlia), 2. — En tota la
Sicilia hi ha un temporal imponent.
A Portempedocle una mànega d'aigua
ha esfondrat vàries cases de resultes de
la qual hi ban alguns ferits. També a Ca-
làbria el temporal ha causat destroces
considerables.
La ctefensa nacional de Suïssa
BERNA, 2. — E! partit socialista de
Basilea-ciutat després d'un extens debat
ha aprovat per 157 vots contra 117 1a
adopció de mesures per a la defensa
nacional de Suïssa.
La erupció del volcà Izaldo
SAN SAL,VADOR, 2. — Els pagesos
han sofert pèrdues considerables amb
la erupció del votcà Izaldo. Els cor¬
rents de lava que baixen del volcà han
arrasat les collites 1 mort molt bestiar.
També han desaparegut vàries perso¬
nes.
L'actuació de la policia alemanya
BERLIN, 2,—En l'esdevenidor la po¬
licia secreta de t'Estat estarà a les or¬
dres directes del senyor Goehring.
BERLIN, 2, — La policia po'ítica de
3'30 tarda
En vigílies de les eleccions
complementàries
La obscura situació política
A despit de tots els esforços realit¬
zats pels periodistes ha estat impossible
posar en clar què va tractar-se i què va
decidir-se en la reunió d'elements d'es¬
querra celebrada ahir.
Això, unit al resulta! dels acords que
han pres ets agraris i que han produït
un tan profund pessimisme en els re¬
publicans, ha produït una atmósfera de
gran nerviositaf.
En general s'estima que en les condi¬
cions que ha estat plantejada la col·la¬
boració dels agraris, sense pronunciar-
se a favor del règim, no hi haurà cap
partit republicà que l'accepti, a més
que els punts que ells consideren es¬
sencials, tampoc els acceptarà cap par¬
tit republicà.
Per (ot això s'eapera amb gran inte¬
rès els acords de la C. E. D. A., que se¬
rà et grup més nombrós de les dretes a
Il Cambra i perquè Gil Robles ha de¬
clara! que es trobava disposat a afavo¬
rir una solució governimental dins del
règim.
La febre electoral
El manteniment de l'ordre
S'observa una recrudescència en la
febre electoral per al dia de demà
Hom no creu que els votantsisiguin
tan nombrosos com el diumenge ante¬
rior, però així i tot l'animació^serà Jmoll
gran.
En els centres de policia I vigilància
s'han cursat ordres per al manteniment
de l'ordre en el dia de demà.
La vaga de cambrers de cafès
A conseqüència de no haver¿|arribat
a un acord patrons i cambrers, ha] co¬
mençat la vaga en tols¡els];cafés i esta¬
bliments públics, que ja aquest malí no
han obert les portes.
Es diu que s'hl sumaranjels cambrers
dels hotels i fondes.
5'15 tarda
Manifestacions
del ministre de la Governació
El ministre de Governació ha mani¬
festat que havia rebut un telegrama do-
nant-li compte de l'alteració de l'ordre
public al poble de Sillón i que els de¬
tinguts havien estat posats a disposició
del jutge especial.
Ha parlat de la vaga de cambrers de
Madrid dient que la solució depenia
d'unes gestions portades a cap pel mi¬
nistre del Treball i el Governador de
Madrid.
S'ha referit també a la vaga de Bar¬
celona, dient que s'estaven fent gestions
per a arribar a un arranjament. Sembla
que l'intervenció de la Generalitat I del
Govern general haurà pogut vèncer
certes resistències que s'oposaven a la
solució.
Un periodista ha preguntat al senyor
Rico Avello a que obeïen les normes
dictades procedint a la recollida d'ar¬
mes i prohibició de venda a les arme¬
ries de Granada. Ei ministre de Gover¬
nació ba dit que obcïi al triple tema del
Govern: precaució, precaució, precau¬
ció.
Ha afegit que en representació del
cap del Govern havia donat possessió
al nou conseller d'Estat senyor Rodri¬
go Fernandez Garcia de la Villa.
Finalment ha dit que aquesta tarda
a les set es celebrarà Consell de Minis¬
tres a la Presidència.
AI ministeri d'Estat
El ministre d'Estat hi rebut la visita
de l'ambaixador del Brasil t el primer
conseller d'aquella ambaixada.
Impremta Minerva. — Mataró
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forman un ejemplar completa
éel
(Bailly-Baillière—Riera)
MÁS de s.yoo páginas
iviás de 3.500.000 datos
mapas - Indices
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Oatalie dsl Comercio, Industria, Prafasioties, etc.
da España y Posesiones
Precio de un ejemplar completo:
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARiOi
LE COSTAfíA MUY POCO Y LE
BENEFíCIAfíÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos,S.A.
Enrique Granados, 86 y 88 - BARCELONA
Llegiu el DIARI DE MATARO
DIARI DE MATARÓ
5
Suia del Comerç, Indústria I professions de in Gint
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aful·litc Iron'nrci "Cofion,.
CUSTAU C. GNAUCK Wífredo,27
Refrcsat perfecte. Fàbrica de platines.
Amnilacl·iif toioiiráflancs
CASA PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
AnKsaif
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ PEGÁS F. Golan, 282-284. 7.151
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Apamis dC Radio
^LVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Ranoncri
BANCA ARNÚS R, Menálzábaí, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimeni corrent
« B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Brenzelais i piatclals
J03BP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
Caldcrcric*
EMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. > Serpentins
CarraaiRei
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 ■ Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
'er encàrrecs: J. ALBERCH, So"* Antoni, 70-Tel. 222
Col'lciíls
ESCOLES PIES Apartat n.° 6- Tet. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cèpici
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes I tota mena de documents
BCOliltCi
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 501.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
f esdo
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
iNucrirlcf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Puiol, 58 Telèfon 57
Pisfcrlcf
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
Ncilrci d'skra*
RAMON CARBONER Sant Benet, 41
Preu fet I administració
MCftf Cf
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la peti i sang




'LA ARGENTINA. Sant Uorenf, 16 ble
Plantes medicinals de totes menes
imiirciifci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar, 28 - Tel. 290
Treballs comerciáis I de iuxe de tota mena
N«eaiiAri«
FONT l COMP. • P. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màqnincs d'cfcrinrc
O. PARULL RENTER ArgOOIes, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Iferecrif f
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í Oreües
F. Qalan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 12
NOilCI
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - TeL 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
ifeles I ciciei
E. CATALA Lepant, Oel 45al «-TeL 346
Reparacions - Agència Terrot
Obleclcs per a rcpai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
Ocilillct
DR. R. PERRINA Sant Agustt, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrriiierief
Ci4«Si4 PA TUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova, 2
Acurat servei en tot — <On pane française»
Rccadcrs
JOSEP PALAUS Sta Teresa, 59. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
S«»ir
EMILI DANIS Sant Francesc d'A.. 14, baix
Tall^sistema Millier
Tiafdcf i ExcDi-fiont
fOAN FONTANALS Lepante, 50-Tel. 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 2?
Director de l'Agència cVia Enllà»
L BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
leva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre ^
nte
Vegi gràficament lo manera senzilla i pròpfíÒajMi
Carbones
r el carbó, només un minut coda dia
Cn una botella de litre plena d'aigua, hi poso dues cullerades de
Oxigenante de Carbones i remeno la botella... ¡JA ESTAI
Amb
posat
la solució preparada mullo 15 ouilos d« carbó ^ue abans liauró'
en un cubell, fins que quedi oen mullat. (Qüestió d'un minuti
|Qwina felicitat! Més calor a la cuina, més netedat a la llar,..
< encara estalvio la meitat del carbó! jAIXO ES IDEAtf
Aplicable o tota classe de carbons: Hulles/Antrocites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsLa casa productora garantitza la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon Ji li odrecarò un empleat a subsanar el defecte d'aplicació. ^SENYORA: Fixi's be^ casi el 50 7o d'estalvi, la meitat del que gasta ' actualm^f '
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de 9arantÍ0 M
DemanFl a*Drogfucrics, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no eHroba al seu provedior hebltusl, dcmani*l el concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 MQ-TII FÍÉO Teléf. 165 - Mataró
1 li serà enviat a domicili
6 DIARI DE MATARÓ
Etf^afeete» el deure i el benestar**»
—Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem instal lât
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera..
— No mamà, no li ho diguis...
— ...tu ens fas companyia i ell és
|eU( ai té amb qui jugar.
— De veres? Doncs aquests són els
meus desigs ; perquè ara veig clar
que la veritable felicitat me la do>
nen els tres motius poderosos que
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, *1
deure i el benestar^..
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni més





Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Tallers HISPANO R9DI0
Agent Olcial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANORADIO
Des de 2'50 pies. setmanals De 3 a 12 làmpares
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 50 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes.
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. :
No deixeu de visitar la CASA MaRCO Palau, 22. - MATARÓ
19 K lau I
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, pritneí
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona clieuiela i situada en carrer
cèntric prop de les places-mercat.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
I BARCELONA, 13
[ Per afíeíonats a la fotogra-
I fía \ albums i cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Fangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, ttapís per retocar




Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestr»
Pompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint anya
Un volum de 1750 pàgs. mag*
níficament relligat Pessetes 6S
al comptat; a terminis d»
Pessetes 10 oi mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupói
Localitat —
desitja rebre el Diccionari Goneral de ta
Llengua Catalana ipagarlo )
LLIBRERIA CATALONIA
Rondo de Sant Pere, 3
Barcelona
Diari de Mataró
Es troba de vende - n els Uocs següentn
Llibreria Mtnervc
lYia l Tarrasfò
UIbrerta H. Aboi^
LUbreria Haro.
üíbreria Catòíkc
Barcelona, 13
Rambio, 28
Riera. 48
Riera, 40
Sania Marta, 10
